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Constructing a New Regional Collaborative Educational
Framework in Asia
Situational Analysis of 10 Regional Organizations
and Associations of Universities
Kazuo Kuroda
With exceptions in Europe where there has been signiﬁcant progress made in regional integra-
tion, research on the regional-level decision-making processes or frameworks in the ﬁeld of education
has not garnished much attention. The primary purpose of this paper is to comprehensively capture
and analyze the existing activities that make up regional collaborative educational frameworks in
Asia. This paper overviews 10 international/ regional organizations and university associations for
the purpose of organizing the necessary points of discussion that will enable the construction of a
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